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1 バイタルサインの測定 5 4 17.31 450 −3.697c 0.00
2 基本的なベッドメーキング 5 4 21.15 782.5 −5.160c 0.00
3 身体測定（身長・体重・座高・頭囲・胸囲・腹囲） 5 4 22.23 711.5 −3.360b 0.00
4 臥床患者のリネン交換 4 4 20.98 671.5 −4.167c 0.00
5 冷罨法 4 4 17.12 428 −3.221a 0.00
6 整容（整髪，結髪を含む） 4 4 25.03 801 −2.239c 0.03
7 部分浴（手，足，臀部，肘） 4 4 26.09 887 −2.178c 0.03
8 車椅子での移送 4 4 21.2 530 −1.001c 0.32
9 患者とのコミュニケーション 4 4 14.35 186.5 −.063a 0.95
10 ストレッチャーでの移送 4 3.5 14.9 298 −1.856a 0.06
11 療養環境調整（温度・湿度・換気・採光等） 4 3 20.26 668.5 −4.440c 0.00
12 患者の安全を守る療養環境の整備 4 3 20.12 563.5 −3.349a 0.00
13 温罨法 4 3 16.62 415.5 −2.961a 0.00
14 日常的手洗い・衛生学的手洗い 4 3 27.53 936 −2.959a 0.00
15 洗髪 4 3 22.88 755 −2.781c 0.01
16 自然排便の支援 4 3 23.12 693.5 −2.728c 0.01
17 自然排尿の支援 4 3 24.23 775.5 −2.634c 0.01
18 臥床患者の全身清拭 4 3 23.6 731.5 −2.495c 0.01
19 口腔ケア(歯磨き・義歯のケア・含嗽を含む) 4 3 29.41 1088 −2.464c 0.01
20 陰部洗浄 4 3 23.8 666.5 −2.068c 0.04
21 おむつ交換 4 3 22.31 714 −1.949c 0.05
22 便器による床上排泄介助 4 3 19.79 514.5 −1.780c 0.08
23 ポータブルトイレの排泄介助 4 3 20.59 556 −1.677c 0.09
24 尿器による床上排泄介助 4 3 19.16 479 −1.620c 0.11
25 臥床患者の寝衣交換 4 3 23.32 653 −1.599c 0.11
26 ベッドから車椅子への移乗 4 3 22.39 604.5 −1.328c 0.18
27 入浴，シャワー浴の介助 4 3 18.67 392 −1.313c 0.19







28 看護過程の展開 3 3 19.03 552 −4.069c 0.00
29 食事の摂取状況のアセスメント 3 3 20.45 572.5 −3.527c 0.00
30 BLS（一次救命）の実施 3 3 18 432 −3.297b 0.00
31 AED（体外式除細動）の使用法 3 ２ 18.1 470.5 −3.133b 0.00
32 精神・情緒，心理・社会的・家族のアセスメント 3 3 19.32 541 −3.008c 0.00
33 栄養状態・電解質バランスのアセスメント 3 3 15.17 318.5 −2.760c 0.01
34 安楽な体位 3 3 16.98 390.5 −2.535a 0.01
35 松葉杖での移動の介助 3 3 9.33 112 −2.368a 0.02
36 新人として職務と自分の健康の管理ができる 3 3 25.64 846 −2.056a 0.04
37 スタンダード プリコーション（標準予防策） 3 3 19.5 409.5 −2.016a 0.04
38 体位変換・褥瘡の予防 3 3 15.85 364.5 −1.998a 0.05
39 歩行器での移動の介助 3 3 9.14 128 −1.922a 0.06
40 療養環境の不備や物品の破損に気づき報告できる 3 3 23.06 599.5 −1.906a 0.06
41 腹部の触診 3 3 12 96 −1.864a 0.06
42 事故を予防する看護師の労働環境の整備 3 3 12.38 210.5 −1.823a 0.07
43 導尿（女性） 3 3 18.64 391.5 −1.656c 0.10
44 病院の理念や看護部目標と個人目標を統合する 3 3 13.96 181.5 −1.596b 0.11
45 滅菌手袋の装着 3 3 15.17 136.5 −1.561b 0.12
46 針刺し・切創の防止 3 3 22.87 617.5 −1.504a 0.13
47 誤薬の防止（間違いやすい薬の情報の収集） 3 3 15 300 −1.472a 0.14
48 皮下注射（自己注射を含む） 3 3 21.35 277.5 −1.437a 0.15
49 輸液ポンプの取り扱い 3 3 20.22 323.5 −1.435a 0.15
50 経粘膜与薬（点眼，点鼻） 3 3 19.5 292.5 −1.415a 0.16
51 歩行介助 3 3 12.13 182 −1.408a 0.16
52 筋肉注射 3 3 17.21 206.5 −1.398a 0.16
53 低流量酸素吸入法（鼻カニューラ・マスク）の管理・観察 3 3 13.5 135 −1.377a 0.17
54 患者の状態に合わせた食事介助の方法 3 3 18.98 417.5 −1.374c 0.17
55 転倒・転落の防止対策の立案・実施・評価 3 3 15.55 311 −1.345a 0.18
56 誤嚥の予防 3 3 20.86 459 −1.335c 0.18
57 ネブライザー 3 3 11.36 79.5 −1.322a 0.19
58 動脈の触診 3 3 16.33 294 −1.318c 0.19
59 一般薬品の管理 3 3 18.94 303 −1.305a 0.19
60 インシデント・アクシデントの報告 3 3 21.03 357.5 −1.229b 0.22
61 輸液ラインの取扱い 3 3 21.97 329.5 −1.156a 0.25
62 転倒・転落リスクのアセスメント 3 3 16.32 359 −1.122a 0.26
63 睡眠を得るための援助 3 3 12.56 201 −1.117a 0.26
64 物品の洗浄・消毒・消毒薬の作り方 3 3 14.82 207.5 −1.103b 0.27
65 浣腸 3 3 18.92 359.5 −1.096c 0.27
66 止血法 3 3 11.12 144.5 −1.091b 0.28
67 １日の業務計画を立て時間内に終わらせる 3 3 17.84 339 −1.075a 0.28
68 杖での移動の介助 3 3 8.91 98 −1.063a 0.29
69 心電図モニター使用時の援助 3 3 15.31 199 −1.046a 0.30
70 輸液ライン等のある臥床患者の寝衣交換 3 3 24.2 605 −1.032c 0.30
71 経皮的動脈血酸素飽和度の測定 3 3 15.29 214 −.994a 0.32
a. 負の順位に基づく b. 正の順位に基づく c. Wilcoxon の符号付き順位検定






72 患者誤認の防止 3 3 22.89 503.5 −.989a 0.32
73 経口与薬（バッカル錠，内服薬，舌下錠） 3 3 24.94 598.5 −.960b 0.34
74 口腔・鼻腔吸引 3 3 21.32 362.5 −.938a 0.35
75 ベッドからストレッチャーの移乗 3 3 14.15 240.5 −.926a 0.35
76 酸素流量計・酸素濃度計の取り扱い 3 3 15.05 165.5 −.926a 0.35
77 災害発生時の患者への対応 3 3 16 192 −.906b 0.37
78 静脈血液の採取と取扱い 3 3 14.73 191.5 −.900a 0.37
79 上司や同僚に相談したり支援を得ることができる 3 3 22.04 595 −.894a 0.37
80 経粘膜与薬（座薬） 3 3 19.4 388 −.832a 0.41
81 高流量酸素吸入法の管理・観察 3 3 14.23 156.5 −.822a 0.41
82 皮内注射 3 3 19.14 268 −.817a 0.41
83 滅菌物の取り扱い（滅菌ガーゼ） 3 3 21.3 490 −.815a 0.42
84 誤薬の防止（処方箋の確認方法） 3 3 13.11 236 −.784a 0.43
85 酸素ボンベの取り扱い 3 3 14.33 172 −.758a 0.45
86 褥瘡のケア 3 3 12.7 127 −.726a 0.47
87 心音の聴診 3 3 14.3 214.5 −.671c 0.50
88 誤薬の防止（薬剤変更時の確認方法） 3 3 14.5 261 −.621a 0.53
89 失禁のケア 3 3 16.47 247 −.616a 0.54
90 無菌操作（滅菌物・鉗子の取り扱い） 3 3 16.47 313 −.607a 0.54
91 便の採取と取扱い 3 3 15.12 242 −.570b 0.57
92 血糖の測定 3 3 14.31 257.5 −.559b 0.58
93 経皮膚与薬（外用薬，貼付薬） 3 3 21.5 430 −.543a 0.59
94 呼吸音の聴診 3 3 16.17 291 −.541c 0.59
95 膀胱内留置カテーテルの管理 3 3 23.03 391.5 −.541a 0.59
96 創傷の観察とドレッシング 3 3 15.17 182 −.539a 0.59
97 腹部の聴診 3 3 13.33 160 −.409a 0.68
98 包帯法 3 2.5 8.28 74.5 −.354b 0.72
99 口腔・舌・歯の観察 3 3 14.39 201.5 −.322c 0.75
100 滴下速度の調節 3 3 19.42 369 −.315a 0.75
101 尿の採取と取扱い 3 3 15.3 229.5 −.279b 0.78
102 体温調節（保温法・冷却法） 3 3 21.71 412.5 −.242a 0.81
103 経管栄養法（胃管・胃瘻） 3 3 24.88 497.5 −.238a 0.81
104 静脈注射（点滴を含む） 3 3 22.28 356.5 −.212a 0.83
105 摘便 3 3 18 270 −.200a 0.84
106 ガウンテクニック（予防衣・マスク・ゴーグル） 3 3 20.97 377.5 −.183b 0.86
107 感染性廃棄物の取り扱い 3 3 19.15 325.5 −.183a 0.86
108 超音波ネブライザー 3 3 12.18 134 −.126a 0.90
109 気管内吸引 3 3 22.25 445 −.087a 0.93
110 服薬行動のアセスメントと援助 3 3 20.44 347.5 −.064a 0.95
111 誤薬の防止（新しい容器の製剤の取り扱い） 3 3 16.72 301 −.062a 0.95
112 麻薬の取り扱いと管理 3 3 24.5 490 −.063b 0.95
113 医療廃棄物の取り扱い 3 3 18.66 298.5 −.018a 0.99
114 喀痰の採取と取扱い 3 3 14.5 188.5 −.013a 0.99
115 JCSまたはGCSを使った意識レベルの観察 3 3 14.5 203 .000b 1.00

























116 輸血管理（製剤の確認，前・中・後の観察） 2.5 3 21.77 283 −1.561a 0.12
117 処置伝票など看護関連の診療報酬請求の手続き 2 3 18.47 332.5 −1.955a 0.05
118 ＭＥ機器使用時の事故防止 2 3 22.07 309 −1.909b 0.06
119 行動制限，拘束・抑制帯の使用法 2 3 21.74 369.5 −1.583b 0.11
120 廃用性症候群予防 2 3 11.04 132.5 −1.094a 0.27
121 他の部門との連携が理解できる 2 3 23.61 425 −.867a 0.39
122 放射線暴露の防止 2 3 20.43 306.5 −.728b 0.47
123 死後の処置 2 3 15.91 175 −.357a 0.72
124 持続的吸引 2 3 12.38 148.5 −.339b 0.73
125 向精神薬の副作用に対する援助 2 3 19.41 330 −.050a 0.96
126 目・耳・鼻の観察 2 3 14.62 190 −.026c 0.98
127 臨死時のケア 2 2.5 12.92 168 −.160b 0.87
128 膝蓋腱やアキレス腱等の反射の診査 2 2 7.5 97.5 −3.207c 0.00
129 深部知覚，表在知覚，複合知覚の診査 2 2 5.56 50 −2.496c 0.01
130 関節可動域の測定 2 2 10.89 152.5 −2.434c 0.02
131 小脳機能の診査 2 2 6.5 65 −2.309c 0.02
132 対人交流の援助 2 2 9.15 119 −2.236a 0.03
133 呼吸機能検査（スパイロメーター使用）時の援助 2 2 10.08 131 −2.129b 0.03
134 リラクゼーション 2 2 7.88 94.5 −2.057a 0.04
135 頭部・甲状腺・リンパ節の触診・観察 2 2 10.25 123 −1.755c 0.08
136 嗅覚・視力・聴覚・触覚・味覚の診査 2 2 8.95 98.5 −1.713c 0.09
137 関節可動域訓練 2 2 7.5 60 −1.704a 0.09
138 顔面，口腔，舌の運動の診査 2 2 8.73 96 −1.606c 0.11
139 遊びを企画実施する 2 2 6.67 80 −1.178a 0.24
140 呼吸法（深呼吸，腹式呼吸，口すぼめ呼吸） 2 2 16.8 252 −1.072a 0.28
141 レクリエーションを企画実施する 2 2 6.09 67 −.951a 0.34
142 腰椎穿刺の援助 2 2 10.5 84 −.827a 0.41
143 乳房・腋窩の触診 2 2 9.17 82.5 −.790c 0.43
144 創傷用携帯型低圧持続吸引の管理 2 2 10 110 −.688b 0.49
145 自殺・自傷防止 2 2 17.26 293.5 −.591a 0.55
146 胸郭呼吸介助法 2 2 15.79 221 −.554a 0.58
147 人工呼吸器装着中の患者の観察・管理 2 2 12.89 180.5 −.536b 0.59
148 咳嗽法・排痰法 2 2 18.36 257 −.520b 0.60
149 ストーマ造設患者のケア 2 2 15.23 198 −.458a 0.65
150 胃管の挿入と確認 2 2 21.5 408.5 −.271b 0.79
151 外科的手洗い 2 2 14.5 188.5 −.013b 0.99
152 指圧・マッサージ 2 1.5 5 35 −.832a 0.41
153 内視鏡検査時の援助 2 1 5.43 38 −1.115b 0.27
154 気管支鏡検査時の援助 2 1 5.29 37 −.372b 0.71
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